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privades, les publicacions deis centres i depar-
taments i les publicacions generals. Aquestes 
últimes, de cardcter eminentment insti tucional 
i academic, recunen sobretot les llirrons d'o-
bertura de curs, les miscel·lanies d'homenatge 
a professors de reconegut prestigi i ll ibres si n-
gulars relacionats amb la Universitat de Valen-
cia. Per la seua part, les publicacions deI s cen-
tres donen eixida a les invesli gacions especia-
litzades de les respectives arees de coneixe-
men\. Es tracta de Ilibres editats pels dife renls 
departaments, facultats, instituts i serveis de la 
nostra Universital. que publiquen directament 
les seues eoJ.leccions, revistes i l1ibres, com a 
resultat de la mateixa investigació o acti vitat 
academica. i que confien una part del tiralge al 
Servei de Publicacions perque aquest es farra 
carree de la distribució, promoció i venda. 
Finalment, les col·leccions del Servei i les eoe-
dicions són aquells apartats dircclament ges-
tionats pe l Servei de Publicacions i en e ls 
quals aquest pot desplegar la seua política edi-
torial. 
És Ibgicament d'aquesta última, i, per tanto 
de les publicacions del Servei i de les coedi-
cions, del que m'oc uparé regutarm enl en 
aquestes pagi nes. De moment , ¡donada ja 
l'extensió que ha reclamat aquesta exposició 
inicial. voldria acabar invitan! els noslres lec-
lors a coneixer-nos millar (a través del nOSlrc 
calateg o de la pagina web), a coneixer les nos-
Ires col·leccions ("Educació", de manu als i 
lextos docents; "Oberta", d' investigació mi s-
eel·lania; "Honoris Causa" i "Paranimf', d' ho-
menat ge a personali tat s reconegudes per la 
seua significació academica o cfvica; "Cinc 
Segles", que commemora el 500 ani versari de 
la nostra Universitat; i d' altres de més especia-
litzades en diferents camps del saber, com ara 
"Biblioteca Lingüística Catalana", "Estctica & 
Crít ica", "Font s Hi stbriq ues Valencianes". 
"Feminismos", " Frbnesis", "Propues tas", 
"Sense Fronteres", "Aldea Global" ¡ "El Món 
de tes NacioIls"); a concixer els nostres cocdi-
tors (Editoria l Catedra. Editorial Bromera, 
Tirant lo Blaneh, Editorial Afers, Universitat 
Jaume I de Castelló i Universilat Autonoma de 
Barcelona); i, naturalment, a comprar i ll egir 
els nostres Ilibres. Al eapdavall, els professors 
i estudiants de la nostra uni versitat són els pri-
mers destinatari s de les nostres publicaeions, 
que són també les seues. ~ 
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COL ·LECC IÓ OBERTA 
Amel CORNISH - BAWDEN, ed. 
New beer in an vid borrle. Eduard Buchner Cll!d (he 
growth 01 biochemical knowledge 
Col'lecci6 Oberca.46 
1997- 250 pp. 2.600 PTA 
Pascual MARZAL RODRiGUEZ 
El derecho de sucesiones en la Valencia f"oral y 
su tránsito a la nuera plan/a 
Col-lecci6 Oberta, Serie Histor ia, 1 
1998 - 342 pp. 3.000 PTA 
Joan BERNABEU, Teresa OROZCO i Xayier TERRADAS, ed. 
Los recursos abióticos en la PrehiMoria. 
Caracterización. aprovisionamiento e intercambio 
Col'lecció Oberta, Serie Historia, 2 
1998- 188 pp. 2.000 PTA 
COL .LECCIÓ ACADEMIA DELS NOCTURNS 
Jean M. PRADIER 
Fiínic-Falic-Fdctic. Vers una teoria neurocultural 
deis e.fpecracles vius 
Col'lecció Academia deis Nocturns, 24 
1998 - 220 pp. 1.350 PTA 
COL·LECCIÓ HONORIS CAUSA 
EnricValor 
Paremia de la terra 
Manuel PÉREZ SAlDANYA. ed. 
CoHeeció Honoris Causa. 14 
1998- 272 pp. 3.400 PTA 
COL·LECCIÓ PARANIMF 
Rafael FRESQUET i Franeesc PtREZ MORAGÓN (eds.) 
Vicel1l Vel1lura: un lIome de combar 
Col'lecció Paranimf, 1 
1998-362 pp. 2.910 PTA 
Antoni FERRANDO i Franeese PtREZ MORAGON (eds.) 
Manuel Sanchis Guamer: el eomprom(s cívic d 'UII filMeg 
Col'leeció Paranirnf, 2 
1998-300 pp. 2.910 PTA 
Antoni FERRANDO i Antoni FURIÓ (eds.) 
Franeesc de P. Burguera: I'obsessió pel pafs 
Col'lecció Paranimf, 3 
1998-344 pp. 2.910 PTA 
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SERVEI DE PUBLICACIONS 
COL.LECCIÓ CINC SEGLES 
Ernest SÁNCHEZ i SANTtRÓ 
Cientifics i Profe.HionalI. 
Hútoria de la Facultlll de Ciencies de Valimcill (/857- /939) 
Col'lec.ció Cinc Segles. 1. 1998- 370 pp. 4.000 PTA 
AA.DD. 
Doctores y escolares. COllgreso III/en/aciol/al de His/oria 
de Itl.I UI/iven·it/ade.f Hi~"pál/iClls. (lli /ellóa. abril 1995) 
(2 vol.). Col'lecció Cinc Segles,2. 1998 - 800pp. 6.000 PTA 
Francisco J. FERNÁNDEZ NIETO, Amonio MELERO i 
Amonio MESTRE, coord. 
Luis ¡/Í\'es y el humanismo europeo 
Col 'lecció Cinc Segles. 2. 
1998 - 172 pp. 2.700 PTA 
COL·LECCIÓ ALDEA GLOBAL 
Cercle d'analisi del Discurs 
ÚJ purÚJ com especule/e. EsnuJi d' /U! debtlllelel"isiu 
Col-lecci6 Aldea Global. 1 
Coeditada amb Universitat Aut6noma de Barce-
lona i UniversitatJaume 1. 1997 - ISO pp. 1.950 PTA 
M. Elvira TERUEL PLANAS 
Retorica. il/formaóó i me/afom. AllaliJÉ ap/imdu 
a/s miljun~' de comullicació de massa 
CoHecdó Aldea Global. 2 
Coeditada amb Universitat Autónoma de Barcelona i 
Universitat Jaume l. 1997 - 3 16 pp. 3.400 PTA 
José M. RICARTE 
Cretlliddad y comunicación persuusil'a 
Col-lecci6Aldea Global. 4 
Coeditada amb Universitat Autónoma de Barcelona i 
Universitat Jaume 1. 1998 - 234pp. 2.900 PTA 
COL·LECCIÓ PROPUESTAS 
M' Dolores BlÁZQUEZ PEI NADO 
41 ciudadan Ít¡ de lu Unión 
CoHecció Propuestas, Coeditada amb Editorial Tirant lo 
Blanch. 1998 - 256 pp. 2.956PTA 
M' Encarna GARcfA JIMENEZ 
E/ COl/venio Europeo de Derechos HUII1U/ws en el 
umbml del siglo XXI 
Col'lecd6 Propuestas. 1 
Coeditada amb Editorial Tirant lo Blanch 
1998 - 406 pp.2.387PTA 
COL·LECCIÓ SENSE FRONTERES 
Jaume BERTRANPETIT ¡Cristina JUNYENT 
Viatxe al,~ urigens 
CoHecció Sense Fronteres. 4. Coeditada amb Edicions 
Bromera. 1998 - 200 pp. 1.800 PTA 
COL·LECC1Ó FEMINISMOS 
Katy DEEPWEl L (ed.) 
Nueva críriel/feminista de arte. Estrategias críliClIS 
Col 'lecci6 Feminismos. 47 
Coeditada amb Ediciones Cátedra i I' lnstltut de la Mujer 
de Madrid. 1998 - 344 pp. 2200 PTA 
DEPARTAMENTS I ALTRES 
J. HERMOSILLA Carles RODRIGO ¡ Mónica FERNÁNDEZ 
Las Itral/(Ies superficies comereiales en la Comunidad 
Valencillllll. Influencia sobre el pequeño comercio 
Departament de Geografia. I997 - 160 pp. 1.040 PTA 
AA.DD. 
E.l"flu!io.f ~'obre !u mujer en /tI amigüetlad 
Actas del ler. Seminario (Valencia, abril de 1997) 
Departament d'História de I"Antiguitat i de la Cultura 
Escrita. 1998- 192 pp. 2000 PTA 
Juli LEAL 
TOIus /ous. Comh!iafamiiiar inundada. 1982 - / 998 
Depanament de Filologia AngIesa i AIemanya. CoI·lecció 
Teatro Siglo xx, serie textos, 4. 1998 - 100 pp. 1.350 PTA 
Ramón LÓPEZ MARTíN ¡ Pedro R. GARFELLA ESTEBAN 
El juego t:omo re('ur~'o educulil'o 
Departament d'Educació Comparada i Historia de 
I"Educad6, Série Minor. 37. 1997 - 264 pp. 1.500 PTA 
Daniel AYORA, José CAMPOS,José DEVis i Amparo 
ESCARTf (Compiladors) 
AIXlr/aó lJ/! eI tll e.\"Iuifjo de la uctivit/tul ftska y el depone 
InstiwtYaleodit d'Educad6 Física. 1997 - 236 pp.l.000 PTA. 
Marie-Claire ZIMMERMANN 
AUl"iih Marc:h 11 /'emergenc:it/ de! jo 
Instiwt Interuniversitari de Filología Yalendanalf'ublicacions 
de I'Abadía de Momserrat. CoI'lecció: Biblioteca Sanchis 
Guamer,40. 1998- 31 6 pp. 2.200 PTA 
1. BURDIEL. T. PICAZa i N. SANCHEZ Du RA, coord. 
Imágelle~' nI guerra. Memoria estampada en la Espmla 
tle lo.\" años JO 
Servei d'Extensi6 Universitaria. 1998 -126 pp. 2000 PTA 
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